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odmah razgrabljena i rasprodana privatnim kolekcio
narima. Saznavši za nalaz, Muzej Slavonije u suradnji s
Regionalnim zavodom za zaštitu spomenika kulture u
Osijeku poduzeo je sve mjere da se ostava sačuva, u čemu
se tek djelomično uspjelo. Naknadno je zaplijenjen manji
dio ostave od dvojice kolekcionara i pohranjen u Muzeju
Slavonije (uvedeno u Knjigu ulaska br. 14047/82), gdje
je konstatiran visok stupanj oštećenosti novca izazvan
pogrešnim postupkom "čišćenja". Kolekcionari su
primjenom elektrolize u postupku čišćenja izazvali
taloženje bakra iz produkata korozije na srebrnu površinu
novca. Na žalost, za znanost ostaju nepoznanicom pre
cizniji podaci o okolnostima nalaza, ukupnom broju
komada novca, tipu posude, dubini ukopa itd.
Analizom ostave utvrđena je zastupljenost vladara i
članova njihovih obitelji u kronološkom rasponu od 218.
do 267/68. godine, i to: ELAGABAL (1), GORDIJAN
III. (13), FILIP I. (13), FILIP II. (1), TRAJAN DECIJE
(4), ETRUSCILA (2), HERENIUS ETRUSCUS (1),
TREBONIJAN GAL (9), VOLUSIJAN (9), iz zajed
ničke vladavine Valerijana I. i Galijena, za VALE-
RIJANA I. (5), za GALIJENA (16), za SALONINU (8),
za VALERIJANA II. (3) i samostalne vladavine GALI-
JENOVE (3) (vidi kimbinacijsku tabelu).
Tipološka analiza pokazuje gotovo isključivu za
stupljenost antoninijana i minimalnu zastupljenost denara
(1,03%). DenarElagabala (CONSVL II) kovan 218/19.
u Antiohiji najstariji je novac u skupini. Zatim slijede
antoninijani Gordijana III. (LIBERALITAS AVG II.
LIBERALITAS AVG III, P M TR P VI COS II PP,
AETERNITATI AVG, LAETITIA AVG N, IOVISTA-
TORI, FORTVNA REDVX) 3. do 5. rimske emisije
Plan  I.
Plan. I.
Numizmatički odjel Muzeja Slavonije u Osijeku obo
gaćen je 1982.godine s 98 primjeraka rimskog novca iz
III. stoljeća, koji je pripadao ostavi nađenoj iste godine
u Donjem gradu u Osijeku na Vijencu Murse, lociranom
na prostora između Trga Josipa Jelačića, Hutlerove i
Vukovarske ulice.
Te godine prilikom gradnje dječjeg vrtića na
sjeverozapadnom dijelu Vijenca Murse slučajno je
nađena - po kazivanju građevinskih radnika i očevidaca:
"posuda s nekoliko stotina srebrnih novaca od kojih je
određeni broj bio dobro očuvan, kao sad iskovan, a dobar
dio bio je od međusobno slijepljenih i zeleno korodiranih
srebrnjaka" (Plan 1). Kako to obično biva, ostava je
Muzej Slavonije u Osijeku čuva 98 primjeraka rimskog novca iz III. stoljeća koji su pripadali
ostavi nađenoj 1982. godine u Donjem gradu u Osijeku. Ostavu su nalazači razgrabili i rasprodali
kolekcionarima, a tek je manji dio naknadnom zapljenom spašen. Nedostaju potonji podaci a
okolnostima nalaza, ukupnom broju novca, tipu posude u kojoj je novac bio pohranjen, dubini
ukopa itd. Analizom dijela ostave utvrđena je zastupljenost vladara od 218. do 267/68. godine,
od ELAGABALA do GALIJENA. Ukopavanje ostave uvjetovano je Galijenovim dolaskom 267.
godine u Donju Panoniju i njegovim pripremama za borbu protiv Gota.
HERMINE GORIČKE - LUKIĆ
Muzej Slavonije Osijek
Trg Svetog Trojstva 6
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Skupni nalaz antoninijana Galijenova vremena iz Osijeka
Ein Hortfund von Antoniniani aus der Zeit des Kaisers Gallienus in Osijek
253/54. godine, radeći sa 6 oficina, od kojih su tri radile
za Valerijana I., tri za Galijena, a treću su dijelili Galijen
i Salonina. Novac serije zajedničke vladavine dvojice
vladara karakteriziraju u ostavi iste aversne legende: IMP
C P LIC VALERIANVS (GALLIENVS) AVG te do
datni inicijali PF uvedeni prvi put 255. godine. Varijante
reversnih legendi slave Valerijanove pobjede nad Perzi-
jancima (VICTORIA AVGG, RESTITVTOR ORBIS,
VICT PART) te Galijenove pobjede nad Germanima
(VICT GERM). Raznovrsne su i legende u stavu bogovi-
na (LAETITIA AVGG, APOLINI PROPVG, FELICI-
TAS AVGG, IOVI CONSERVA, PROVIDENTIA
AVGG).
Seriji zajedničke vladavine Valerijana I. i Galijena
pripadaju i primjerci Galijenove žene Salonine (PIETAS
AVG, IVNO REGINA) kovani u rimskoj kovnici od 257.
do 258. godine, antiohijskoj od 258. do 259. (VESTA)
te Valerijana II. (PIETAS AVGG, CONSECRATIO) iz
6.i 8. rimske emisije.
Ostava završava Galijenovim novcima iz razdoblja
samostalne vladavine od 260. do 268. (K.br. 96-98), od
kojih je najstariji antoninijan (FIDES EXER VIII) kovan
u Milanu 262-263. godine i nešto mlađi primjerci kovnice
u Rimu (MARTI PACIFERO) iz 265 godine i LIBERO
P CONS AVG kovan 267/68 godine. Oni ujedno određu
ju vremenski okvir u tumačenju povijesne uvjetovanosti
kovani od 240. do 244. godine te antoninijani (ORIENS
AVG, MARTI PACIFERO) antiohijske 2. emisije, ko
vani od 242. do 244 godine. Jednak je omjer zastuplje
nosti Gordijana III. i Filipa I. (13:13 kom. ili 13,27%).
Filip I. predstavljen je kovovima 1,2,4,6, rimske emisije
(LAETIT FVNDAT, AEQVITAS AVGG, SECVRIT
ORBIS, P M TR P IIII COS II PP, ROMAE AETER-
NAE, VIRTVS AVGG) te antiohijskim kovovima od
247. do 249. godine (P M TR P IIII COS PP, SPES FE-
L1CITATIS ORBIS, SAECVLARES AVGG, P M TR
P VI COS PP). Malobrojnija je zastupljenost Filipa II.
(1 kom. ili 1,02%), Trajana Decija (4 kom. ili 4,08%),
Etrascile (2 kom. ili 2,04%) i Herenija Etraska (1 kom
ili 1,02%), sa znatnijim udjelom rimske kovnice unutar
skupine.
Vremenski interval od 251. do 253. godine prethodi
zajedničkoj vladavini Valerijana I. i Galijena, a karakte
rizira ga u ostavi jednak kvantitativan omjer zastuplje
nosti novca Trebonijana Gala i Voluzijana (9:9 kom ili
9,18%) te jednak omjer udjela kovnica (Roma 6 kom.:
Mediolanum 6 kom.: Antiochia 6 kom.).
Najznatniji broj u ostavi čine novci zajedničke
vladavine Valerijana I. i Galijena (253-260), s velikom
zastupljenošću od 2. do 6. emisije rimske kovnice za
Valerijana I. (13 kom.) i Galijena (12 kom.). Ova kovnica
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ukopavanja ostave. Za precizniju dataciju svakako je
najvažniji posljednji sigurno datirani novac (LIBERO P
CONS AVG, RIC 230) s reversnim prikazom pantere u
pokretu na - lijevo, a potječe iz zadnjih godina Galijenova
vladanja.
Tako osječka ostava ulazi u skupinu ostava ukopanih
između 260. i 267/8. godine. U jugoistočnom dijelu
Panonije ovom vremenskom okvira pripadaju skupni
nalazi novca iz Garčina kod Slavonskog Broda (Brun
šmid 1900: 87-107), Satnice kod Đakova (Brunšmid
1907: 210-225), Šimanovcima u Srijemu (Brunšmid
1914: 269-294), Virju (Ljubičić 1879: 26) i drugdje.
Garčinski nalaz, kako sastav ostave pokazuje, dospio je
pod zemlju 260. ili 261., u doba kad se Galijen bori s
protucarevima kod Murse, a satnički nalaz bio je zakopan
između 265. i 267. godine, kad Galijen dolazi u Donju
Panoniju da se bori protiv Gota i skuplja vojsku da dočeka
Gote na povratku iz Epira. Nalazi iz Šimanovaca i Virja
odraz su nemira 268. i 269. godine za cara Klaudija
Gotika. (Pinterović 1978: 86).
Kronološki, našoj je ostavi najbliži nalaz iz Satnice,
no postoje tipološke razlike u njihovu sastavu i zastup
ljenosti kovnica. Sastav ostave iz Osijeka pokazuje velik
udio rimske kovnice sa čak 67 komada (68,37%), manju
zastupljenost antiohijske kovnice s 19 komada (19,38%)
i još slabiju zastupljenost milanske s 12 komada
(12,25%). Analogna satnička ostava pokazuje također
najveći udio rimske kovnice, ali se među njima, za razliku
od osječkog nalaza, nije našao ni jedan novac rimskih
12 oficina s likovima životinja, koje pripadaju emisijama
u jednu od zadnjih dviju godina Galijenove vladavine.
Zanimljivo je istaknuti malu zastupljenost novca kovnice
u Sisku u ove dvije najsrodnije ostave jugoistočne Pa
nonije. Tako je udio sisačkih kovova u satničkoj ostavi
malen (12,84%), a u osječkoj ostavi nikakav (0%), za
razliku od srodnih ostava zapadne i sjeverozapadne
Hrvatske.
Budući da u našoj ostavi nema ni jednog primjerka
novca Galijenova nasljednika Klaudija II., posve je
sigurno daje ostava, kao i satnička, zakopana prije Gali
jenove smrti. Neposredni povod skrivanju blaga mogle
su biti Galijenove borbe protiv Gota 267. godine, u kojoj
su se važni događaji odvijali upravo i na prostora između
Osijeka i Đakova (Brunšmid 1907: 212).
Dobrim dijelom poznata je povijesna pozadina šezde
setih godina III. stoljeća - obilježena provalom Gota
potpomognutih Herulima, Peukinima i Gepidima na
Balkan (Trakija, Makedonija) i u Malu Aziju (Demo
1979: 185). Galijen je, krećući im u susret, prošao kroz
Panoniju, gdje je prikupio jaku vojsku i potukao barbare
kada su se iz Epira kroz Ilirik vračali na Dunav (Brunšmid
1907: 212).
Za ovo nemirno razdoblje, koje će potrajati sve do
Aurelijana, zakopana blaga novca odražavaju opću
nesigurnost i strah ljudi od ratnih nevolja.
H. Goričke - Lukić, Skupni nalaz antoninijana Galijenova vremena iz Osijeka, Pril. Inst. arheol. Zagrebu, 10/1993, str. 93- 102.
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Der Hort enthalt noch 3 Miinzstucke aus der Zeit des
Gallienus, bzvv, aus der Zeit seines selbstdndigen Regierens
(260 - 268); das dlteste ist ein Antoninianus (FIDES EXER
VIII) das in Mailand in 262-263 geprdgt vvurde, die anderen
zvvei sind etvvas neuere Exemplare aus der Prdgestdtte in Rom:
MARTI PACIFERO aus dem Jahr 265 und LIBERO P CONS
AVG aus der Periode 267-268. Sie bestimmen zugleich den
zeitlichen Rahmen fi r die Erkldrung der geschichtlichen
Bedingtheit der Fundvergrabung. Fiir eine genaue Datierung
ist das Geld (LIBERO P CONS AVG, RIC 230) mit einer
Reversedarstellung eines sich nach links bevvegenden Panthers
am vvichtigsten. In Anbetracht dieser unruhigen Zeit, die bis
zu Aurelians Regierungszeit andauert, spiegeln vergrabene
Schdtze eine allgemeine Unsicherheit und Furcht vor
Kriegsnot vvider. Fiir siiddstliches Pannonien vvird das durch
Zufailsfunde von Miinzen in Garčin bei Slavonski Brod
(Brunšmid VHAD 1900: 87-107), Satnica bei Đakovo
(Brunšmid 1907: 210-225), Šimanovci in Srijem (Brunšmid
1914: 269-294), Virje (Ljubić 1879:26) und andersvvo belegt.
Der Fund aus Satnica vvurde, nach dem Inhalt des Hortes zu
schliessen, zvvischen 265 und 267 vergraben und er steht,
chronologisch gesehen, dem Fund aus Osijek am ndchsten.
So ist auch dieser Miinzhort eine Widerspiegelung der
chaotischen Umstdnde, die in der 2. Hdlfte des 3.Jh.
hierzulande vorherrschten und bedingt vvar er durch die
Ankunft des Kaisers Gallienus nach Pannonia Inferior in 267
und durch seine Vorbereitungen auf den Krieg gegen die




EIN HORTFUND VON ANTONINIANI AUS DER ZEIT
DES KAISERS GALLIENUS IN OSIJEK
Im Museum Slavvoniens in Osijek vverden 98 romische Miinzen
aus dem 3. Jh. aufbevvahrt, die einem in der Unterstadt von
Osijek in 1982 entdeckten Hort angehorten. In dem Jahr wurde
bei den Bauarbeiten im siichvestlichen Teil von Vijenac Mursae
ein Gefass mit mehreren hundert Miinzen als Zufallsfund
freigelegt. Der Hort vvurde von den Findern in Besitz
genommen und an die Sammler verkauft, und nur ein kleinerer
Teil konnte nachtrdglich beschlagnahmt und dem Museum
anvertraut vverden. Leider sind genaue Fundumstdnde, die
Zahl der Munzen, der Gefdsstyp, die Vergrabungstiefe, etc.
den Fachkreisen unbekannt geblieben.
Durch eine Hortanalyse vvurde das Vertretensein der
Kaiser und ihrer Familienmitglieder in einer chronologischen
Spannvveite vom Jahr 218 bis 367/68 festgelegt und zwar:
ELAGABAL (1), GORDIANUS III (13), PHILIPPUS I (13),
PHILIPPUSII(l), TRAJANDECIUS (4), ETRUSCILLA (29,
HERENIUS ETRUSCUS (19, TREBONIANUS GALLUS (9),
VOLUSIANUS (9), aus der Regierungszeit von Valerianus I
und Gallienus stammen VALERIANUS 1 (15), GALUENUS
(16), SALON1NA (8), VALERIANUS II83) und aus der Periode
des selbststdndigen Regierens GALLIENUS (3).
Eine typologische Analyse weist ein fast ausschliessliches
Vorkommen von Antoniniani sovvie ein minimales Vorkommen
von Denarii (1,03%) auf. Der Denarius von Elagabal
(CONSVLII) vvurde 218/219 in Antiochia geprdgt und ist das
dlteste Munzstuck in der Gruppe. Es folgen die Antoniniani
von Gordianus III (LIBERALITAS AVG II, LIBERALITAS
AVG III, P M TR P VI COS II PP, AETERNITAT1 AVG,
LAETITIA AVG N. IOVISTATORI, FORTVNA REDVX), die
im Zeitraum 240-244 geprdgt vvurden, sovvie die Antoniniani
(ORIENS AVG, MARTI PACIFERO) der antiochischen 2.
Emission. Die Proportion, in der Gordianus III und Philippus
I vertreten sind, ist gleich (13:13 Stiicke oder 13,27 %).
Philippus 1 ist mit den Prdgungen der 1., 2., 4., 6., romischen
Emission (LAETIT FVNDAT, AEQVITAS AVGG, SECVR1T
ORBIS, PMTRPIIIICOSIIPP,ROMAEATERNAE, VIRTVS
AVGG) sovvie mit den antiochischen Prdgungen aus der
Periode 247-249 (PM TRP IIII COS PP, SPES FELICITATIS
ORBIS, SAECVLARES AVGG, P M TR P VI COS PP)
vertreten.
Der Zeitraum 251-253 geht der gemeinsamen Regier
ungszeit von Valerianus I und Gallienus voran und er ist in
diesem Hort durch quantitativ gleiches Vorkommen der
Munzen von Trebonius Gallus und Volusianus (9:9 Stiicke oder
9,18 %) sovvie durch einen gleichen Anteil von Prdgestdtten
(Rom 6 Stiick : Mediolanum 6 Stiick : Antiochia 6 Stiick)
gekennzeichnet.
Am zahlreichsten sind im Hort die Munzen aus der
gemeinsamen Regierungszeit von Valerianus 1 und Gallienus
(253 - 260) vertreten, mit einem grossen Anteil der Miinzen
aus der 2. - 6. Emission der romischen Prdgestdtte: Valerianus
I (13 Stiick), Gallienus (12 Stiick). Die Miinzen aus der Serie,
die die gemeinsame Regierung behandelt, sind im Hort durch
gleiche Averslegenden: IMP C P LIC VALERIANVS
(GALLIENVS) A VG, sovvie durch erganzende Initiale PF, die
im Jahr 255 eingefuhrt vvurden, gekennzeichnet. Die Varianten
der Rever sele genden preisen die Stege des Valerianus iiber
die Perser (VICTORIA AVGG, RESTITVTOR ORBIS, VICT
PART) sovvie den Sieg von Gallienus iiber die Germanen (VICT
GERM).













































































































































Filip 1. i Filip II. galopi raj u na konjima
nad.
ROMAE AETERNAE
Roma sjedi na 1. drži Viktoriju i koplje
PMTRPIIICOSIIPP
Feliciias stoji na 1. drži cadueeus i rog
SECVRT ORBIS




Aequilas stoji na 1 drži vagu i rog
I.            (244-249.)
LAETIT FVNDAT
Laetilia stoji na 1. drži vjenčič
MARTI PACIFERO
Mars korača na 1. drži grančicu i koplje
ORIENS AVG
Sol stoji na 1. drži kuglu
FORTVNA REDVX












Sol sioji na I. s podignutom rukom, drži
kuglu
P M TR PVI COS II PP






N        III.     (238-244.)
LIBERALITAS AVG II
Liberalitas stoji na 1. drži abacus i rog
izobilja
A   L          (218-222.)
CONSVL II




IMP M IVL PHILIPPVS AVG
IMP M IVL PHILIPPVS AVG
































G  O  R  D  I  J   A
Kovnica ROMA
IMP CAES M ANT GORDIANVS
AVG
E   L   A   G   A   B
Kovnica ANTIOCHIA
































































































































































Pax stoji na 1. drži grančicu i koplje
VICTORIA AVG





Uberitas stoji na 1. drži rog izobilja i
vrećicu
(MAR)TI PACIFERO
marš korača na 1 drži grančicu i koplje
N     GAL (251-253.)
AEQVITAS AVG




lunostojina 1. drži pateru i  skiptar,pored
nje lijevo paun
I   L   A      (249-251.)
PVD1CITIA AVGG




Uberitas stoji na 1. drži vrećicu i rog
izobilja
PANNON1AE
Dvije Panonije stoje jedna uz drugu




Genius stoji na 1. drži rog izobilja i  pateru,
desno uz njega znak
II.           (247-249.)
PRINCIPI IVVENT
Filip II stoji na 1. drži kuglu i koplje
Bez reversa, prekov.incusi.aveisni prikaz
PMTRPVI COSPP
Lav korača na !.
SAECVALARES AVGG
Stup s natpisom: COS III
SP(ES FELICITATIS ORjBIS
Spes stoji na I.
P M TRP IIII COS PP
P M TR P IIII COS PP
P M TR P IIII COS PP
Felicitas stoji na 1. drži caduceus i rog
izobilja
REVERS
IMP C C VIB TREB
GALLVSPFAVG
IMP CC VIB TREB
GALLVS PF AVG
(IMPC)CVIB
TREB GALLVS PF AVG
IMP CC VIB TREB
GALLVS PF AVG




IMP C C VIB TREBA
GALLVSPFAVG
H E R E  N  I  U  S
Kovanica ROMA
Q HER ETR MES DECIVS
NOBC
HERETRUSCILLAAVG





IMP C M Q TRAIANVS DECIVS
AVG








M IVL PHILIPPVS CAES
IMP PHILIPPVS AVG
IMP M IVL PHILIPPVS AVG
IMP M IVL PHILIPPVS AVG
IMP CM IVL PHILIPPVS
PF AVG P M
IMP M IVL PHILIPPVS AVG
Kovanica ANTIOCHIA




































































































































































































Viktorija stoji na 1. drži  palminu grančicu,
1 jevo sjedi zarobljenik
RESTITVT OR1ENT1S
Ženas vjenčićem u ruci stoji nasuprot cara
(P) M TR P V COS IIII P(P)
Sol korača na 1. drži bič
APOLINI CONSERVA
Apolon stoji na 1. drži liru i lovorovu
grančicu
RESTITVTOR ORBIS
Car stoji na 1. drži željezo uz njega osoba
kleči
(IOVI CO)NESERVAT
Jupiter stoji na I. drži skiptar
VICTORIA AVGG




Felicitas stoji na 1. drži eaduceus i rog
izobilja
(PMT)RPVCOSIII(PP)
Car sjedi na 1. drži kuglu i sciptar
LIBERALITAS AVGG
Liberalitas stoji na 1. drži rog izobilja
APOLINI PROPVG
Apolon stoji na d. drži luk i strijelu
FIDES (MI)LITVM
Fides stoji na 1. drži dva znaka
LAETI(T1A A)VGG
Laetitia stoji na 1. drži vjenčić i palicu
ALERIJANA I. I GALIJENA
N       I.         (253-260.)
VICTORIA (AVG)





Virtus stoji nad. drži Stil i koplje
FELICITAS PVBL
Felicitas stoji na 1. drži eaduceus i rog
izobilja
PM TRP III COS II
Car stoji na 1 prinosedi žrtvu
PM TRP IIII COS 11
Car stoji uz tronožac, na l.prinoseci žrtvu
SALVS AVGG




Concordia sjedi, drži pateru i dvojni rog
izobilja
J     A    N    (251-253.)
PiETAS AVGG
Pijetas stoji na I. uz oltar
FELICITAS PVBL











(IM)P C P LIC
VALERIANVS PF AVG








(IMP C P) LIC
VALERIANVS PF(AVG)
IMPCPLIC




































































































































































































































































LIBERO P (CO)NS AVG
Pentera korača na 1.
MARTIN PACIFERO
Mara stoji na 1. drži grančicu
A L I J E N A  (260-268.)
FIDES EXERC(VIII>









Vesta sjedi na tronu, drži Viktoriju i skiptar
VESTA










Juno stoji na 1. drži pateru i skiptar
I      N    A    (253-268.)
PIETAS AVG
Pietas stoji na 1, drži kutiju parfema
CONCORMIL
Concordia stoji na 1 drži patent i rog izobilja
SPES PVBLICA
Spes korača na 1. drži cvijet
PAX AVGG
Pax stoji na Ldržiskiptari maslinovu grančicu
P(IETA)S AV(GG)




Vjktorija korača na 1. drži vjenčić i palminu
granćifu, lijevo sjedi zarobljenik
RESTITV(TOR ORBI)S
Car stoji,  drži skiptar.  pored njega osoba kleči
VIRT - VS AV -GG












Concordia stoji drži pateru i rog izobilja
VIRTVS (AVGG)
VIRTVS (AVGG)
N              (253-268.)
VIRTVS AVGG
























IMP GALLIENVS P AVG
IMP GALLIENVS PF AVG
Kovnica MEDIOLANUM
IMP GALLIENVS P AVG
Kovnica ANTIOCHIA
IMP C P LIC GALLIENVS
PF AVG
IMP GALLIENVS PF AVG
IMP GALLIEN(VS P)F AVG
(IMP CP LIC) GALLIENVS
IMP C P LIC GAL(IEN)VS
PF AVG.
IMP C P LIC GALLIENVS
PF AVG
IMP C P LIC GALLIENVS
PF AVG
IMP C P LIC GALLIENV(S AVG)
IMP CP LIC GALLIENVS AVG
IMP C P LIC GALLIEN(VS AVG)
IMP C P LIC GALLIENVS AVG
IMP C P LIC GALLIENVS AVG
GALIJE
Kovnica ROMA
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